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صخلتسم 
ABSTRAK 
لاا( ةينكملا ةراعتس" ةياور يفا)يوادعسلا لاونل "رفصلا ةطقن دنع ةأرم 
Isti’arah al-Makniyah dalam Novel “Perempuan dititik Nol” karya Nawal el-Saadawi 
Novel “Perempuan di Titik Nol” adalah salah satu dari sekian banyak novel hasil 
karya sastrawan Mesir “Nawal el-Saadawi”. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis 
bernama Firdaus, Firdaus telah divonis gantung karena telah membunuh seorang germo. 
Masa kecilnya di desa, hingga ia menjadi pelacur kelas atas di kota Kairo. Menurutnya vonis 
itu justru merupakan satu-satunya jalan menuju kebenaran sejati. Nawal el-Saadawi 
menggunakan keindahan gaya bahasa isti’arah makniyah dalam karya novel ini untuk 
memperindah maknanya. Isti’arah Makniyah merupakan salah satu dari sekian pembahasan 
dalam Ilmu Bayan. Untuk memahami makna yang tersirat dari keindahan bahasa isti’arah 
makniyah pada novel Perempuan di Titik Nol, dalam penelitian ini akan membahas mengenai 
“Isti’arah Makniyah dalam Novel Perempuan di Titik Nol karya nawal el-Saadawi”. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk isti’arah makniyah 
dalam novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal el-Saadawi? 2) Apa makna isti’arah 
makniyah dalam novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal el-Saadawi?  . Metode yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskripstif kualtatif, karena data-data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dan bukan angka-angka. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi atau mencari-cari data dari berbagai macam sumber 
seperti majalah, jurnal, dan skripsi terdahulu. Sumber data yang digunakan adalah novel 
Perempuan di Titik Nol karya Nawal el-Saadawi dan kitab-kitab yang berhubungan dengan 
judul tersebut. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis balghiyah. Hasil dari penelitian 
dengan pendekatan dirasah balghiyah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu 
penulis menemukan 25 data dalam novel “Perempuan di Titik Nol” karya Nawal el-Saadawi 
yang mengandung unsur gaya bahasa isti’arah makniyah. Dimana terdapat 2 bentuk isti’arah 
makniyah yaitu isti’arah makniyah ashliyah dan isti’arah makniyah taba’iyah. Terdapat 23 
isti’arah makniyah ashliyah dan 2 isti’arah makniyah taba’iyah. 
 
 
 
Kata kunci : Isti’arah Makniyah,Novel Perempuan di Titik Nol, Nawal el-Saadawi. 
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 الفصل الأول
أساسيات البحث
مقدمة. أ
إن اليغة العربية لذا العيوم الدتنوعة، منها البلبغة. كستعلل البلبغة لفهم جمال اليغة العربية في
ىناك شملبن من أشمالالقرآن والحديث  والشعر والنثر وغتَىا. وابذهنا فيو كثتَا إلى الأدب.
ليغة شائعتُ منذ ، وهما كشبيو و استعارة. أصبح ىذان النلطان من ا ةالدساواة في عيم اليغة العربي
) ، في دراستو لبناء مفهوم "الشبو"٘:  ٕٔٓٓأوضح سييم (الدراسات العربية الملبسيمية.
وبيشليتالخاص بالدصباح ، أن العرب الأوائل حاولوا كعليق البحث  حول الاستخدام الشعبي
بيوشة التلعديد من الدراسات حول شعبيوذكر أنهم قاموا بافاني في الشعر لغرض الجلال.وال
والإستعارة  بتُ الشعراء وخاصة أولئك الذين اركبطوا بالجلال. 
وسر بلبغة الاستعارة لا يتعدى ىاكتُ الناحيتتُ، فبلبغتها من ناحية اليفظ أن كركيبها يدل
عيى كناسى التشبيو، ويحليك علدا عيى بريل صورة جديدة كنسيك روعتها ما كضلنو الملبم
ٔمن كشبيو خف  مستور.
الإستعارة من المجاز اليغوى الذي ىو باب من أبواب عيم البيان وى  كشبيو خذف أحد
الإستعارة طريفو، فعلبقتها الدشبو دائلا. الإستعارة ى  إضافة ش ء باستخدام كيلات أخرى.
ى  التشبيو الذي رم  واحد من عنصرينها (مشبو/مشبو بو). في الإستعارة، مشبو سم  بدستعر لو 
سم  بدستعر منو. اليفظ الذي يحتوي عيى الإستعارة سم  بدستعر و وجو شبهو سم  و مشبو بو
 ٛ)، ص: ٜٜٜٔ، (سورابايا : الذداية، البلبغة الواضحةعي  الجارم  ومصطفى آمتُ، ٔ
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بجلع. ولمن عن قرينتها، نوعان، يعتٌ قرينة مفرد و قرينة جمع. الإستعارة نوعان، ى  كصريحية و 
ٕممنية.
ستجيب إلى كشبيو ولمنهاى  أن الجلية لا يبدو أنها كاالنقطة الدهلة من حيث  لفظه
أن نتخيل صورة جديدة عن جمالذا الابتعاد عن لزتويات الجلية في شمل التشبيوأةقركتطيب من
بيو البييغ ، لأن التشبيوشغة أكبر من التا﵀جبة. لذلك يدمن القول أن قيلة الاستًاحة في البلب
بيوشعيى افتًاض أن الدصيبة و مشبو بو لذا كشابو ، لمن التالبييغ عيى الرغم من أنو تم كركيبها
كبقى مقصودة ومرئية. الأمر لستيف عن القضية التي يتم فيها بذاىل التشبيو وإخفائو أو عدم
رؤيتو بوضوح.
فسية الدستلعتُ فرصة ، فإن التأثتَ في نلتاريخية من حيث  الذندسة والجلالبالنسبة ليقيلة ا
العثور عييو فيتمالأدبيتُ. لا شك أن الجلال الذياك نوع من الدنافسة ليخبراء، وىنلرانية ليرد
مدينة استعارة مثتَ للئعجاب ليغاية ، وىو مثتَ للئعجاب ودائًلا ما يمون لشتًعا ولشتًعا طوال
مشبو بو)./الوقت. الاستعارة ى  التشبيو التي يتم بذاىيها من قبل أحد الطرافات (مشبو
و دائلا.ين العلبقة بتُ الدعتٌ الجوىري ومعتٌ المجية كشب، فإوىمذا
، أحدىا الأدبي من خلبل وجهات نظر لستيفة، يدمن عندئٍذ كفستَ العللمن الوصف أعلبه
 أمور، من بتُظام كسجيل ، فإن الأعلال الأدبيةعن طريق عرض علل ساكرا كنظام كسجيل. كن
ومشاعر وأفمار الدؤلف.، وى  نقل أفمار أخرى، لذا وظيفة معيومات
"الإستعارة و، وبرديدًا في الفصل الخاص بـالأكثر برديدًااختار الباحثون دراسات بلبغة
ستخدم الدؤلف المثتَ من عناصر كفي الروايةالدمنية" لدراسة رواية امرأة عند نقطة الصفر لأنو
الرواية من حيث  استخدام"البلبغة". لذذا السبب يهتم الباحثون بالدراسة بتعلق أكبر حول
، الذي وجد الباحثون حتى الآن المثتَ من الدراسات حولعد البلبغة في قسم استعارة ممنيةقوا
بقيم نوال"عند نقطة الصفرامرأة" ةفي روايالدمنيةالبلبغة ولمنهم لم يجدوا دراسة الإستعارة
ٕٔ، ص: البلبغة الواضحةعي  الجارم  ومصطفى آمتُ، ٕ
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. سيقوم الباحثون بفحص ىذا البحث  أيضا الرواية في اليغة جمال معرفة أجل منو  السعداوي
 عن عيم الدعاني في روايتو لدعرفة ما ىو فيو. 
 إلى البحث  ىذا الباحثة قدمت ، واىتلامو وكوجيهاكو ا﵁ إرشاد ذكرىا التي الخيفية عيى بناء ً
 عنوان برت أوينسا في الإنسانية والعيوم الأدب كيية في اشعبة اليغة العربية وأدبه دراسة برنامج
 . "لنوال السعداوي الصفر نقطة عند امرأة رواية في الإستعارة الدمنية"
 
 أسئلة البحث . ب
 :  منهابراول الباحثة الإجابة عييها  البحث  التي سوف أما أسئية
 نقطة الصفر" لنوال السعداوي ؟ د مرأة عناستعارة الدمنية في رواية "ل الااشمأ.كيف ٔ
 نقطة الصفر" لنوال السعداوي ؟د مرأة عنارواية "ستعارة الدمنية في الاما معتٌ . ٕ
 
 أهداف البحث . ج
 يي  : فيلاذي يسعى ىذا البحث  إلى برقيق  أما أىداف ال
 مرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي. االدمنية في رواية " ستعارةل الااشمأ.لدعرفة ٔ
 .لنوال السعداوي نقطة الصفر"د مرأة عناستعارة الدمنية في رواية "الالدعرفة معتٌ .ٕ
 
 د.أهمية البحث
 كأتي أهمية البحث  لشايي  :  
ىذا البحث  من الدتوقع أن يمون يقطع الرؤى عن الإستعارة الدمنية في البلبغية  .الأهمية النظرية :ٔ
 وبرلل كعتُ الدوافع ومساعدة لطلبب برامج اليغة العربية والأدبها. 
 الأهمية التطبيقية.ٕ
 .ليوكالات مرجع أو كلدخلبت استخدامها يدمن:  أ) ليشعبة 
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 .مرجع  كلصدر استخدامها ويدمن الطالب معرفة إضافة:  ب) ليطلبب
 الإستعارة الدمنية.  حول البحثية الدعرفة زيادة ويدمن الخبرة كوفتَ:  ج) ليباحث 
 
 ه. توضيح المصطلحات
 صفاتهاو بو و لإشارة التحديد واحد من ستعارة التي رم  الدشبالاستعارة الدمنية ى  الا
ية لشيزة، . لذذه الرواٖٜٚٔمرأة عند نقطة الصفر" كصدر في بتَوت عيى سنة رواية "ا الخاصة.
رويت عن  الك ىذه الرواية حقيقة وميتزمة لأنهلأن الماكبة كقابل من سجن القناطر مباشرة. فيذ
تدام. لنوال السعداوي سجاعة لأنها قد إعالسبب دخول  الدرأة  في سجن و حمم عييها سرطة ب
  قتيت القواد الذي عاكسها لينوم. 
 
  و. تحديد البحث
 "الصفر نقطة عند مرأةا" رواية في منيةالد ستعارةالا في البحث  ذاى في الدراسة موضوع إن. ٔ
 السعداوي. لنوال
كبحث   السعداوي لنوال "الصفر نقطة عند مرأةا" رواية في منيةستعارة الد. ىذا البحث  في الإ
 .عن الشمل والدعتٌ فقط
 
 ز. الدراسات السابقة
ولمن حتى الآن لم أما الدراسات السابقة في ىذ البحث  الإستعارة الدمنية عيى نطاق واسع،  
عن الإستعارة الدمنية في رواية إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوي.  يجر أي شحص بحث 
 فس ىذا البحث  ى  :الدراسات السابقاة التي ى  ن
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بحث ،" الدائدةسورةفيالدمنيةوالتصريحيةالاستعارة" ستقامة،إ، إسم الأول
الآدابكييةبهاأدوالعربيةاليغةشعبةفيابهوأدالعربيةاليغةفيالأوللنيل الدرجةكمليي 
كان ىذ البحث  .مٕ٘ٔٓسنةإندونسيا،سوراباياالحموميةالإسلبمأمبيلجامع سونان
من البحث  الميف . أما من حيث  نوعو فهذا البحث  من نوع بحث  برييل النص ليدراسة
البلبغة. والخلبصة من ىذا البحث  كلايي  : 
ستعارةجدكان في سورة الدائدة. وكوجد الاستعارة الدمنية موالاستعارة التصريحية والا
سورة الدائدة وجدت إحدى عشر آية. أما فيٕٓٔفي سورة الدائدة في بعض آية من
ستعارة، و خمس الأٚ، ٕ٘، ٛٗ، ٗٗ، ٕٕ، ٙٔستعارة التصريحية وى في اللآيات الا
ىذهأنىوالبحث ىذامعالفرق. ٙٓٔ، ٗٙ، ٛٗ، ٔٗ، ٖٔالدمنية وى في الآيات
النوع  البحث  قطر  باستخدام نفسها ى  الدعادلة .الإستعارة الدمنية عيى فقط كركز الدراسة
 . الوصف 
"،الميلبنيلنجيبجاكركاعذراءروايةفيوفوائدىاالاستعارة، "نافعةعزة، الثاني
كييةابهأدوالعربيةاليغةشعبةفيابهوأدالعربيةاليغةفيالأوللنيل الدرجةكمليي بحث 
م. كان ىذأٜٕٓ إندونسيا،سوراباياالحموميةالإسلبمأمبيلجامع سونانالآداب
. والخلبصة من ىذا البحث  كلايي  : الميف  ّالوصف ّالبحث  من البحث  
تصريحية،ستعارة الكعتٌ الاالميلبنيلنجيبجاكركاعذراءروايةفيالاستعارةكوجد
عارة التصريحية،ستوفوائدىا. وجدت كلبكة وعسرون الاستعارة التلثييةستعارة الدمنية، و الاالا
أنىوالبحث ىذامعالفرقستعارة التلثيية.ارة الدمنية، و خمس الاوعسرون الاستعأربعة
البحث طرقباستخدامنفسهاى الدعادلة.ستعارة الدمنيةالاعيىفقطكركزالدراسةىذه
. الوصف النوع 
نينيس فتح العتُ البحث  برت الدوضوع "الاستعارة التصريحية و الدمنية في ،الثالث 
في اليغة العربية في قسم اليغة العربية وأدبها كيية الأدب ٔsامرئ القيس". بحث  بواسطةشعر
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م. منهجية البحث  نوعان : ٕ٘ٔٓجامعة سونن أمبيل الإسلبمية الحمومية سورابايا، سنة 
الدنهج المل  و الميف . ولإطار النظري ىو البلبغة، الإستعارة وشعر. والخلبصة من ىذا 
 البحث  كلايي  : 
الإستعارة  ٙٔستعارة التصريحية و الدمنية في شعر امرئ القيس. وجدت الا   
 فقط كركز الدراسة ىذه أن ىو البحث  ىذا مع الفرق ستعارة الدمنية. التصريحية، و خمس الا
 . الوصف  النوع  البحث  طرق باستخدام نفسها ى  الدعادلة .ستعارة الدمنيةالا عيى
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 : تعريف البلاغة وأقسمهاالمبحث الأول  . أ
 . تعريف البلاغة١
وواضحة، بلبغة لغة ى  الوصول أو الانتها، وإصطلبح ى  إحضار معانى عظيلة 
بتعبتَات حقيقية و فصيحية، إعطاء حطام لاكنس في قيب و كطابق بحالة و شرطة الناس 
البلبغة ى  كأدية الدعتٌ الجييل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لذا في النفس أثر  ٖليحديث .
خلبب، مع ملبئلة كل كلبم ليلوطن الذي يقال فيو والأشخاص الذين يخابطون والبلبغة 
أما البلبغة فه  كأوية الدعتٌ الجييل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لذا في  ٗلذم.مأخوذة من قو 
 ٘النفس أثر خلبب، مع ملبمة كل كلبم ليلوطن الذى يقال فيو، والأشخاص الذين يخاطبون.
عيم البلبغة ى  دراسة برتوي عيى نظريات وميلوسات كتعيق بأسيوب ينقل العبارة البلبغة ثم 
معتٌ لستيفة إذا بردثت فى ية التي لذا ببلبغة كدرس حول كعبتَات القيلة الأدالقيلة. في عيم ال
وى  لذا ممانة  ٙسياقات لستيفة، وكذلك إذا بردث بأصيوب لستيف يسبب شعور لستيف.
عظيلة رفيعة في النص الأدبي. عيم البلبغة ى  عيم بأصول كعرف بها دقائق العربية وأسرارىا 
 وكمشف بو وجوه الإعجاز في نظر القرآن العظيم. 
 
 
                                  
 ٖٓ، ص:  لجوىر الدمنوننرابط ىشيل  يس، ا ٖ
 ٓٗص:  ،جواىر الدمنونأحمد الذاشم ،   ٗ
 ٛعي  الجارم  ومصطفى آمتُ، ص:   ٘
 ٗٓص: ،  لجوىر الدمنوننرابط ىشيل  يس، ا ٙ
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  . أقسام البلاغة ١
عيم البلبغة ثلبثة أقسام، وىم:
علم البيان) أ
ىو الأساس أو القواعد الذي عيم البيان في اليغة ىو كفستَ الدعيومات. وفي إصتلبح
عيم البيان ىوٚكفسر الرغبة في برقيق معتٌ واحد مع لرلوعة متنوعة من أساليب اليغة.
أما البيانٛعيم الذي يدرس الدراسيم يبتُ الفمر بدختيف نوع الأسيوب الأدب الخّياّلي.
يختيف بعضهافى الصطلبح البيغاء ىو أصول وقواعد يعرف بها إيراد الدعتٌ الواحد بطرق
وفيو اشتعلل عيى التشبيو والمنايةٜعن بعض في وضوح الدلالة عيى نفس ذلك الدعتٌ.
والمجاز.
البيان لغة المشف والايضاح، يقال: فلبن أبتُ من فلبن، أي أوضح منو كلبما 
عيم يستطاع بدعرفتو إبراز الدعتٌ الواحد في صور لستيفة، وكراكيب متفاوكو  –واصطلبحا 
وح الدلالة، مع مطابقة كل منها مقتضى الحال. وكقييد الاختلبف بالوضوحفي وض
لتخرج الألفاظ الدتًادفة كييث  وأسد وغضنفر، فإنها وإن كانت طرقا لستيفة لإيراد الدعتٌ 
ٓٔالواحد، فاختلبفهلا إنما ىو في اليفظ والعبارة، لا في الوضوح والخفاء.
ىندرونتو، "عيم بلبغة : كشبو في لسطوطة شره في بيان المجاز والتشبيو والمناية"، في الأزىار إندونيسيا سيسية إإن سريننس  و  ٚ
ٖ)، ص: ٕٚٔٓالعيوم الإنسانية، (جاكركا الجنوبية : مارس، 
ٗٓ....، ص: لجوىر الدمنوننرابط ىشيل  يس، اٛ
 ٖ٘ٔ...، ص: جواىر البلبغةاحمد الذاشم ،   ٜ
ٕٚٓم) ص : ٖٜٜٔ، (بتَوت: دار المتب العيلية، عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعأحمد مصطف  الدراغ ،   ٓٔ
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 علم المعانى ) ب
والقواعد الأساسية التى كشرح أنماط الجلية العربية بحيث  يدمن  عيم الدعانى ىو الدبادئ
ىو قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الملبم مقتضى  ٔٔكمييفها مع الظروف والدواقف.
الحال حتى يمون وفق الغرض الذي سيق لو، فيو لضتًز عن الخطأ في كأدية الدعتٌ الدراد، 
، والحذف والذكر، ولإيجاز حينا فنعرف السبب الذي يدعو إلى التقدنً والتأختَ
 ٕٔوالاطناب آخر، والفصل والوصل، الى غتَ ذلك لشا سنذكر بعد.
عيم الدعانى ىو عيم الذي يدرس الدراسيم كبتُ الفمرة أو مشاعرة في الجلية الدطابقة  
واشتعلل فيو الإيجاز والإطناب والدساوة، القصر  ٖٔبحالة و شروطة من يتحدث معو.
 الخبري والملبم الإنشائ .  والفصل، والملبم
 
 علم البديع ) ج
البديع لغة الجديد الدختًع لا عيى مثال سابق ولا احتذاء متقدم، كقول: بدع الش ء 
 بي  يُـْفَعل ُ َما أَْدرِي َوَما الرُُّسل ِ ِمن َ ِبْدًعا ُكْنت ُ َما ُقل ْ‌﴿وأبدعو، فهو مبدع، وفي التنزيل: 
.﴾ُمِبتُ ٌ نَِذير ٌ ِإلاَّ  أَنَا َوَما ِإَليَّ  يُوَحى   َما ِإلاَّ  أَكَِّبع ُ ِإن ْ  ۖ  ِبُمم ْ َوَلا 
واصطلبحا عيم كعرف  ٗٔ
بو الوجوه والدزايا التي كمسب الملبم حسنا وقبولا بعد رعاية الدطابقة لدقتضى الحال التي 
 ٘ٔيورد فيها ووضوح الدلالة عيى ما عرفت في العيلتُ السالفتُ.
                                  
إإن سريننس  و ىندرونتو، "عيم بلبغة : كشبو في لسطوطة شره في بيان المجاز والتشبيو والمناية"، في الأزىار إندونيسيا سيسية    ٔٔ
 ٕ)، ص: ٕٚٔٓبية : مارس، العيوم الإنسانية، (جاكركا الجنو 
 ٔٗ، ص : عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعمصطف  الدراغ ،  ٕٔ
 ٗٓ....، ص:  لجوىر الدمنوننرابط ىشيل  يس، ا ٖٔ
  ٜسورة الاحقاف الأية :   ٗٔ
 ٖٛٔ، ص : عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعمصطف  الدراغ ،  ٘ٔ
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بذلل الجلية، وأما من لضية معنو أو عيم البديع ىو عيم الذي يبحث  الدراسيم 
البديع لغة الدختًع الدوجد عيى غتَ مثال سابق، وىو مأخوذ من قولذم بدع  ٙٔلفظو.
الش ء، وأبدعو اختًعو لاعيى مثال. واصطلبحا ىو عيم يعرف بو الوجوه والدزايا التي 
وضوح كزيد الملبم حسنا وطلبوة وكمسوه بهاء ورونقا بعد مطابقتو لدقتضى الحال و 
واشتعلل فيو السجع والجناس والطباق والدقابية وحسن التقسيم  ٚٔدلالتو عيى الدراد.
 والتورية والإقتباس. 
 
 ستعارة وأقسمها المبحث الثاني : تعريف الا . ب
  ستعارة .كعريف الأ
باب من أبواب عيم البيان وى  كشبيو خذف  الذي ى  ستعارة من المجاز اليغوىالا
ستعارة ى  إضافة ش ء باستخدام كيلات أخرى. الدشبو دائلا. الا ريفو، فعلبقتهاأحد ط
كوسيع الدعتٌ لا يعتٍ أن الدعتٌ لستيف عن الدعتٌ الأصيى، لذلك فه  كطيب أن كمون للئسم 
اليغوى و معتٌ جوىري قبل أن يتم استخدامها أختَا في شمل لراز. الإستعارة ى  واحد 
يو الذي رم  واحد من عنصرينها (مشبو/مشبو بو). في من المجاز اليغوى. الإستعارة ى  التشب
الإستعارة، مشبو سم  بدستعر لو و مشبو بو سم  بدستعر منو. اليفظ الذي يحتوي عيى 
الإستعارة سم  بدستعر و وجو شبهو سم  بجلع. ولمن عن قرينتها، نوعان، يعتٌ قرينة مفرد و 
   ٛٔقرينة جمع. الإستعارة نوعان، ى  كصريحية و ممنية.
والاستعارة لغة ى  استعار الدال إذا طيبو عارية. وفي اصطلبح البيانيتُ ى  استعلال 
اليفظ في غتَ ما وضع لو لعلبقة الدشابهة بتُ الدعتٌ الدنقول عنو والدعتٌ الدستعلل فيو، مع 
                                  
 ٗٓ....، ص:  لجوىر الدمنوننرابط ىشيل  يس، ا  ٙٔ
 ٕ٘ٔ...، ص.  جواىر البلبغةاحمد الذاشم ،   ٚٔ
 . ٕٔ)، ص. ٜٜٜٔ، (سورابايا : الذداية، البلبغة الواضحةعي  الجارم  ومصطفى آمتُ،  ٛٔ
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و، قرينتو صارفة عن إرادة الدعتٌ الأصيى. والاستعارة ليست إلا كشبيها لستصرا، ولمنها أبيغ من
 ٜٔأي أصل الاستعارة كشبيو حذف أحد طرفيو ووجو شبهو وأداكو.
الاستعارة ظاىرة من أىل ظواىر التعبتَة اليغوية في اليغة الحياة اليومية والنصوص 
الأدبية. اريتعارة أحدىم أبواب في عيم البيان، وقد التفت البلبغة الأوائل بوصفة سمة من 
قية، ولمن ىذا الدصطلبح لم يمن بقدر وضوحو في سمات الأسيوب في ألأعلل الأدبية الرا
 النصوص الأدبية من الرواية. 
 إستعارة بتُ واختلبف كشابو أوجو ىناك أن نستنتج أن يدمن أعلبه، النقاش عيى بناء ً
 العربية باليغتتُ الدمنية ةالستعار  - كلبهما ىو التشابو .والإندونيسية العربية باليغة نيةمم
 .إنسانية طبيعة ذات كانت لو كلا الحية غتَ الأشياء واصفتُ والإندونيسية،
 غتَ الأشياء جميع ثلبس الشمل بذسيد فإن الإندونيسية، في) أ :للبختلبف بالنسبة أما
 العربية؛ باليغة الحال ىو ليس ىذا لمن .البشر مثل التصرف عيى قادرة كانت لو كلا الحية
 من أنواع عيى برتوي التي العربية اليغة عن يختيف لا الإندونيسية باليغة التجسيد نموذج) ب
 .استعارة ممنية
 
  ستعارة . أقسام الإ
 على طراف  ) أ
 ستعارة التصريحية )الا١
في الحديث  وى  أن يذكر  ٕٓتعارة التي كأكيد الدشبو بو، و رم  الدشبو.ى  الاس
 الدثال : ٕٔستعارة الدصرحة.ستعارة التصريحية، وكذلك بالاالدشبو فقط، وكسلى بالا
                                  
 ٖٛٔ...، ص.  جواىر البلبغةاحمد الذاشم ،   ٜٔ
  ٙٓٔ....، ص. الجوىرالدمنوننرابط ىشيل  يس،  ٕٓ
 ٘ٔٔم) ص: ٕٛٔٓ"لرية القسم العربي"، باكستان (ثناء عائشة خان و سيلى شاىدة،   ٕٔ
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 بِِإْذنِو ِ النُّور ِ ِإَلى  الظُُّيَلات ِ ِمن َ َوُيخْرُِجُهم ْ السََّلبم ِ ُسُبل َ رِْضَوانَو ُ اكّـََبع َ َمن ِ اليَّو ُ بِو ِ يَـْهِدي
.﴾ٙٔ﴿ُمْسَتِقيم ٍ ِصرَاط ٍ ِإَلى   َويَـْهِديِهم ْ
 ٕٕ
وى  الإستعارة التصريحية. سبل السلبم أي  }السََّلبم ِ ُسُبل َ{في ىذه الأية ىناك كيلة
طرق النجاة والسلبمة. شبو سبل السلبم بطرق النجاة والسلبمة إلى الجنة ورضوان ا﵁، ثم 
استعتَ اليفظ الدال عيى الدشبو بو وىو (سبل السلبم) والدشبو بو (طرق النجاة 
 ستعارة التصريحية.والسلبمة)، ثم حذف الدشبو وى  طرق النجاه والسلبمة عيى سبيل الا
 
 ستعارة المكنية ) الا١
 ٖٕالخاصة. ستعارة التي رم  الدشبو بو و لإشارة التحديد واحد من الصفاتهاى  الا
وإثبات لازم  ٕٗفالإستعارة الدمنية ما حذف فيها الدشبو بو ورمز لو بش ء من لوازمو.
  ٕ٘الدشبو بو ليلشبو ىو ما يسلى بالاستعارة التخيييية وى  قرينة الدمنية.
 
 على مستعار  ) ب
 ستعارة الأصلية )الا١ 
ستعارة التي اليفظها مثل إسم الجامد (كل إسم أصي ، وليس من كيلة ى  الا
أو وى  ماكان فيها اليفظ الدستعار اسما غتَ مشتتق، سواء كان اسم جنس   ٕٙأخرى).
كاستعارة الظلبم ليضلبل، والنور ليهدى، أو عيلا مشهورا بنوع وصفية، كإستعارة لفظ 
                                  
 ٙٔسورة الدائدة :   ٕٕ
 ٙٓٔ...، ص:  الجوىرالدمنوننرابط ىشيل  يس،  ٖٕ
 ٙٔٔم) ص. ٕٛٔٓثناء عائشة خان و سيلى شاىدة، "لرية القسم العربي"، باكستان ( ٕٗ
 ٕٚٔ...، ص. عيم البيانالدكتور بسيوتي عبد الفتاح فيود، ‌ 51
  ٘ٓٔ....ص.الجوىرالدمنوننرابط ىشيل  يس،  ٕٙ
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الاستعارة الأصيية ما كان اليفظ  ٕٚحاتم لرجل كرنً في قولك : (رأيث  اليوم حابسا).
د غتَ معتُ من جنسو، سواء كان اسم عتُ،  الدستعار فيها اسم جنس، يدل عيى واح
كالأسد والثعيب والبحر والغيث  والسهم، أو اسم معتٌ وىو الدصادر، كالقتل والنوم 
واليقظة، ويدخل في الاستعارة الأصيية أسماء الأعلبم التي اشتهرت بصفة معينة، لأنها 
اشتهر بالمرم،  صارت لشهرتها بالصفة كاسم الجنس بالتأويل وذلك لضو : "حاتم" الذي
فصح استعاركو لمل رجل كرنً، لأن شهركو بالمرم كالدوضوع لدطيق ذات متصفة بالمرم 
 الدثال :  ٕٛفصار بهذه الشهرة اسم جنس كأويلب.
 .الفراقد و الّسها فيك متٌ لا إن و#  بدره و الّزمان شمس يا أحبك
وىو الذات الصالحة ستعارة الأصيية وى  يمون اليفظ الدستعار فيها اسم جنس، الا
لأن كصدق عيى كثتَين ولو كأويلب لضو أسد، وقتل اذا استعتَ ليشجاع والضرب الشديد، 
ولضو: حاتم وقس من قولك: رأيت اليوم حابسا، وسمعت اليوم قسا يخطب، مثيهلا كل ما 
شا كيهلا من الأعلبم التي اشتهرت مسلياتها بوصفية. وإجراء الاستعارة في مثل ىذا أن 
ل شبو الرجل الشجاع بالأسد يحامع الشجاعة في كل، واستعيلب لفظ الأسد الشجاع يقا
عيى سبيل الاستعارة التصريحية الأصيية، و شبو الرجل المرنً لراتم يحامع المرم في كل، 
 ٜٕواستعتَ لفظ حاتم ليمرنً استعارة كصريحية أصيية.
 
 
 
 
                                  
  م)ٕٛٓٓ"، (الإستعارة الأصيية والتبعيةعبد العزيز الداخل، " ٕٚ
 ٜٚٔ...، ص. عيم البيانالدكتور بسيوتي عبد الفتاح فيود،   ٕٛ
 ٕٗٚ، ص : عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعمصطف  الدراغ ،   ٜٕ
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 تعارة التبعية س) الا١
الاستعارة  ٖٓمثل إسم الصفة، الفعل، و الحرف.ى  الإستعارة التي اليفظها 
التبعية ما كان اليفظ الدستعار فيها فعلب أو اسما مشتقا أو حرفا كقولنا: نطقت الحال 
بمذا، وطار فلبن ألى الدعركة، ونام عقل فلبن. فالدفراد: دلت الحال، وأسرع فلبن، 
ر الاستعارة فيو أن وغفل عقيو وكوفق عن الفهم، فاليفظ الدستعار ىنا فعل، وكقري
يقال: شبهت الدلالة الواضحة ببالنطق في إيضاح لدعتٌ، ثم استعتَ النطق ليدلالة 
الواضحة، فصار النطق بالاستعارة معناه: الدلالة الواضحة ثم اشتق من النطق نطق 
 الدثال :  ٖٔبدعتٌ "دل" عيى سبيل الاستعارة التبعية : وكذا القول في "طار" و "نام".
 ". النَّْخل ِ ُجُذْوع ِ ِفى  ُأَصيِّبَـنَُّمم ْ‌". "بَِأْحزَاِنى  نَاِطَقة َحاِلى ‌". "الدَّْىر ُ اَعضَّن َ"
 
 على مستعار منه  ) ج
  ستعارة المطلقة الا )١
أو  ٕٖستعارة التي لا كرافق ذكر ليميلات سديد بالدستعار منو و الدستعارة لو.ى  الا
 ماخيت من ملبئلات الدشبو و الدشبو بو. الدثال : 
 ٖٖ. ﴾ٔٔ﴿اْلجَارِيَة ِ في  َحمَْيَناُكم ْ اْلَلاء ُ طََغى َللَّا ِإنَّا
شبو "مزيد الداء" ب "الطغيان" وحذف الدشبو بو ورمز إليو بش ء من لوازمو وىو 
"حميناكم في الجارية" عيى سبيل الاستعارة الدمنية لدا لم يذكر فيها الدشبو بو، وعيى سبيل 
                                  
 ٘ٓٔ.... ص. الجوىرالدمنوننرابط ىشيل  يس، ٖٓ
 ٓٛٔ...، ص. عيم البيانالدكتور بسيوتي عبد الفتاح فيود،   ٖٔ
 ٙٓٔ، ص. الجوىرالدمنوننرابط ىشيل  يس،  ٕٖ
 ٔٔسورة الحآقة :   ٖٖ
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فظ الدستعار من فعل ماض. فعلبقة بينلا ى  الدشابهة، والقرينة الاستعارة التبعية لأن صفة الي
 "الداء" عيى سبيل الاستعارة الدطيقة لخوتها من ملبئم الدشبو بو والدشبو.
من كيك البيانات ابزذت الباحثة الاستنباط. الاستعارة من المجاز اليغوي الذي ىو 
علبقتها الدشابهاة دائلا. وأما باب من ابواب عيم البيان، وى  كشبيو حذف أحد طريفو، ف
اصطلبحا فه  استعامال اليفظ في غتَ ما وضع لو لعلبقة الدشابهة بتُ الدعتٌ الدنقول عنو 
  ٖٗن إرادة الدعتٌ الأصي .‘واالدعتٌ الدستعلل فيو مع قرينة صارفة 
الدطيقة ى  التي لم كقتًن بصفة معنوية ولا كفريغ يلبئم أحد الطرفتُ، والفرق بينهلا 
أن الدلبئم إن كان من كتلة الملبم الذي فيو الاستعارة فهو الصفة، كلا في قولو: كبسم 
 ٖ٘ضاحما، وإن كان كلبما مستقلب ج ء بو بعد بسام الاستعارة وبتٍ عييها فهو التفريغ،
﴾ُمْهَتِدين َ َكانُوا َوَما ِبذَاَركُـُهم ْ َرِبحَت ْ َفَلا بِاْلذَُدى   الضََّلبَلة َ اْشتَـَرُوا الَِّذين َ أُول َِئك َ﴿لضو: 
 ٖٙ
 
  ستعارة المجردة ) الا١
أو وى  فيلا إذا ذكر  ٖٚستعارة التي كرافق ذكر ليميلات سديد الدستعارة لو.ى  الا
 مع الإستعارة ملبئم ليلشبو. الدثال : 
 يؤدون التحية من بعيد # إلى قلر من الإيوان باد
وقلر يراد بو شخص الدلدوح وىو الدشبو، الميلة "الإيوان باد" ملبئم الدشبو، 
والاستعارة مع ملبئم الدشبو كمون لررة، وىذه الاستعارة مركبة وليست في الدفرد. وليس كعبتَ 
الاستعارة الدرشحة والمجردة إلا بعد أن بست الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظة أو حالية، ولذذا 
                                  
 ٕٙ٘،..ص الجواىر البلبغة في الدعانى والبيان والبديعأحمد الذاشم ،   ٖٗ
 ٕٛٚ ، ص :عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعمصطف  الدراغ ،   ٖ٘
 ٙٔسورة البقرة :   ٖٙ
 ٙٓٔ، ص. الجوىرالدمنوننرابط ىشيل  يس،  ٖٚ
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والمجردة ى  التي كقتًن بدا يلبئم  ٖٛلى قرينة التصريحية بذريدا، ولا قرينة الدمنية كرشيحا.لا يس
الدستعار لو كلا كقول: رأيت أسدا في حومة الوغ  يجندل الأبطال بنصيو ويشك الفرسان 
 ٜٖبرلزو.
 
  ستعارة المرشحة ) الا٣
ما ذكر مع أو ى  ٓٗستعارة كرافق ذكر ليميلات سديد بالدستعار منو. ى  الا
 الإستعارة ملبئم ليلشبو بو. الدثال:
﴾ٙٔ﴿ُمْهَتِدين َ َكانُوا َوَما ِبذَاَركُـُهم ْ َرِبحَت ْ َفَلا بِاْلذَُدى   الضََّلبَلة َ اْشتَـَرُوا الَِّذين َ أُول َِئك َ
 ٔٗ
 
في كيلة "اشتًوا" استعارة كصريحية بدعتٌ "بدلوا"، وقد ذكر معها ش ء يلبئم الدشبو   
، وىذه الاستعارة الدركبة وليست في الدفرد. الدرشحة ى  التي كقتًن بدا بو كمون مرشحة
 ٕٗيلبئم الدستعار منو، كلا كقول: رأيت في الديدان أسدا دام  الأنياب طويل البراثن.
 
 . الاستعارة المكنية ٣
وقال السماك  عن الاستعارة الدمنية فه  أن كذكر الدشبو وكريد بو الدشبو بو دالا 
عيى ذلك بنصب قرينة كنصبها. وى  أن كنسب إليو وكضيف شيئا من لوازم الدشبو بو 
                                  
 ٜٔ)، ص. ٜٜٜٔ، (سورابايا : الذداية، البلبغة الواضحةعي  الجارم  ومصطفى آمتُ،   ٖٛ
 ٕٚٚ، ص : عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعمصطف  الدراغ ،  ٜٖ
 ٙٓٔص....الجوىرالدمنوننرابط ىشيل  يس،  ٓٗ
 ٙٔسورة البقرة:   ٔٗ
 ٕٚٚ، ص : عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعمصطف  الدراغ ،   ٕٗ
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الدساوية مثل أن كشبو الدنية بالسبع، ثم كغردىا بالذكر مضيفا إليها عيى سبيل الاستعارة 
 الدثال :  ٖٗالتخيييية.
  ۖ ُيحَرُِّفوَن اْلَمِيَم َعْن َمَواِضِعِو   ۖ فَِبَلا نَـْقِضِهْم ِميثَاقَـُهْم َلَعنَّاُىْم َوَجَعْيَنا قُـُيوبَـُهْم قَاِسَيًة 
فَاْعُف   ۖ َوَلا كَـزَاُل َكطَِّيُع َعَيى  َخائَِنٍة ِمنـْ ُهْم ِإلاَّ قَِييًلب ِمنـْ ُهْم   ۖ َوَنُسوا َحظِّا لشَّا ذُكُِّروا ِبِو 
.﴾ٖٔ﴿ِإنَّ اليََّو يحُِبُّ اْلُلْحِسِنتُ َ  ۖ َواْصَفْح  َعنـْ ُهم ْ
 ٗٗ
 القيبوى  الاستعارة الدمنية. شبو  }قُـُيوبَـُهْم قَاِسَية ً{في ىذه الآية ىناك كيلة 
بجليم القساوة في كل، فالقيب مشبو والحجر مشبو بو، ثم  بالحجرفي كيلة قيوبهم 
حذف الدشبو بو (الحجر)، ورمز بش ء من لوازمو وىو القساوة (قاسية) عيى سبيل 
 الاستعارة الدمنية.
مذىب السماك  أن الدمنية لفظ الدشبو الدستعلل في الدشبو بو بادعاء أن الدشبو 
نة ذكر اللبزم، فالذل عنده في الدثال السابق عتُ الدشبو بو وإنمار أن يمون غتَه بقري
مرادبو الطائر بادعاء أنو عينو بقرينة إضافة الجناح الذي ىو من خواص الطائر ولوزمو 
اليو، وليس الدراد من الذل عنده لررد الخضوع حتى يمون مستعللب في معناه الحقيق ، 
  ٘ٗبل الذل الدفروض أنو عتُ الطائر، وىو غتَ الدوضوع لو.
 الأشياء) الرموز( الأمثال‌أن الاستعارة الدمنية فه  المبتَ الإندونيس  القاموسال ق
 . الدثال : بشر أو كأفراد كعيش لا التي
 ."نوم  غرفة نافذة فتحت عندما كستقبيتٍ الشلس بدأت"
 
 
                                  
 ٜٛٔص.  عيوم البلبغة...،لزلد احمد قاسم ولز  الدين ديب، ‌ 34
 ٖٔسورة الدائدة :   ٗٗ
 ٕٕٚ، ص : عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعمصطف  الدراغ ،   ٘ٗ
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 المكنية شروط الاستعارة . أ
 وجو الشبو و الأداة التشبيو. وز أن يذكرلا يج )ٔ
 التشبيو.يجب أن يجعل أساسة  )ٕ
 الاستعارة لا يجوز أن كقع في عالم  الشحص. )ٖ
 
 السعداوي لنوال" الصفر نقطة عند إمرأة" الرواية عن ج. المبحث الثالث : لمحة
  . لمحة عن الكتاب "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي١ 
 
 
 نوال السعداوي:    كاكب  
 امرأة عند نقطة الصفر:  العنوان الأصي   
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 سريف حتاكة:    متًجم  
  مصر:    دولة  
 : اليغة العربية    لغة  
 ا﵀دودة زد كتاب:   الدصدر  
 مٜ٘ٚٔ:   كاريخ إصدر  
 مٖٜٛٔ:  نشر في اليغةالإلصيييزية  
 ٚٔٔ:   صفحة  
 
  مرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداويا. مختصرات عن الرواية "١
 ولا شخص، أي إلى يتحدث لم .بالإعدام عييها وُحمم سجنت امرأة ى  فردوس 
 ىو من أو ذكر لدسؤول صورة بها صحيفة كل عيى دائًلا يبصق كان .السجن حارس حتى
 الواقع في فهو ذلك، ومع .شخصيا الرجال كل يعرف أنها كثتَون اعتقد .الصحيفة في رجل
  .الصحيفة صورة في منهم كل يعرف لم
 الجوع، من نجوك أن اعييه كان طفلب ً كان لأنها نظرًا. ليغاية صعبة الجنة في الحياة 
 مثل سنا الأصغر اإخوته كوفي ،الذ ووفقا .الصغار اإخوته من العديد بتُ فقط عاش فقد
 الحقول في العلل اعييه يتعتُ مرة كل وفي .الدجاج مثل الآخر كيو واحدا ويدوت الدجاج،
 يولد أن يدمن كيف اوالدته سأل أن بدجرد .الميك عجينة صنع أو ارأسه عيى الأسمدة مع
 حتى وضربتو، والدكو وبختو لذا، .اأبيه كشبو الرجال وجوه كل انظرى في الأنه أب، دون
  .الفخذين بتُ اليحم من قطعة لقطع سميًنا برلل كانت امرأة والدكو أحضرت
 .رأسها عيى سماد وجود مع الحقل إلى الذىاب منو طُيب عندما سعيًدا فردوس كان 
 الداعز مع اليعب منوبس الحقول في .الدنزل في البقاء من بدلا ً الحقل في مونك أن فضلك لأنو،
 صديق الديه إنها يقال أن أيضا منوبس .النهر في الأولاد مع والسباحة الدائية العجية عيى
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 منك لم الوقت، ذلك في .والعروس العريس ليعب دائًلا نلزلدي دعاه. لزلدين اسمو مقرب
 أي عيمك منك لم اأنه بسرور شعر لذلك ،الذ لزلدين يفعيو كان ما يفهم الصغتَ فردوس
 والدكو لمن والد يدعوه عندما الشلس غروب حتى ييعبون سوف .نشأ قد الشعور من جزء
 . أخرى مرة الحقول إلى أبدا كرسيو لم
 الأزىر طالب اعله. اوأمه اوالدى مثل كضربو لم. الذ جدا لطيف عم الديهفردوس 
 والدي لرلوعة ماكت النهاية وفي. الأعياد خلبلفردوس   وبذليع الدنزل، إلى عاد .القاىرة في
 اعله كان عندما .اعله يد عيى كعييلو وكيقى معو ليعيش القاىرة إلى اعله وعاد فردوس،
 فردوس عيشك .مهجع بها داخيية مدرسة في اوضعه وقّرر الجنة ىزم ما غالًبا متزوًجا، فردوس
 .القصص رويك صديق دائًلا وى  وفية يدعى صديق اولديه مشتًكة نوم صالة في أيًضا
 عندما فردوس رافق الذي الشخص حتى. الذ جيًدا كان التي إقبال الآنسة أيًضا عرفك وكان
  .علها وليس إقبال، جمال ميمة كان نتيجة أفضل عيى حصيت
 اعله زوجة كمن لم .اعله منزل إلى عاد الثانوية، الددرسة منفردوس  بزرج بعد
 من يبيغ كاجر وىو لزلود، ليشيخ فردوس من الزواج قرروا لذلك معهم، عيشك أن اكريدى
 قدنً أرمل مع ليعيش امصتَى قبلك أن اعييه ببذ ،فردوس مصتَ سوء .عاًما ستتُ العلر
 لزلود الشيخ يتًدد لم .كريهة رائحة منو كنبعث  التي والشفتتُ الوجو عيى القرحة من يعاني
 بعصا اوضربه اصحنه عيى بقايا ىناك يمن لم حتى اطعامه ينها لم إذا فردوس ضرب في
 الشيخ منزل فردوس غادر وأختَا ً. اوأنفه افله من نزفك حتى اعله منزل إلى تذىب عندما
 .لزلود
 بيوم ، الدسلى كشك صاحب اساعدى الدقاى ، أحد في فردوس كوقف عندما
 صديقاكو مع بيوم  جاء واحد، يوم حتى .وظيفة وإيجاد شقتو في بالعيش الذ سمح الذي
  .بيوم  ممان من فردوس وفر. واغتصبوىا فردوس وضربت
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 ازارته وقد .النيل عيى يطل مقعد عيى كغفو حتى الصباح، حتى ت فردوسسار 
 شريفة قبل من لاركداءفردوس  كغيتَ تم حيث  ، شقة إلى شريفة دعتو .شريفة كدعى شخصية
 لتصبحفردوس  استأجرت شريفة لأن ىمذافردوس  كركدي شريفة .جدا جميية كبدو بحيث 
 واحد، يوم حتى .الفردوس ويخدمهم إيدن شقة إلى يأكون فقط رجال ىناك ليية كل .عاىرة
 منها، والزواجفردوس  جيب ينوي فوزي كان .فوزي يدعى رجل مع يتجادل شريفة سمع
 يتبق ولم أصواتهم اختفت ذلك بعد ولمن .القتال سمعوا حتى. ذلك رفضت شريفة لمن
 أن دون فوزي مع نائلا ً كان شريفة رأى وما لرؤيتهم ببطء فردوس تسار  .أنفاسهم سوى
 شريفة رأى وما لرؤيتهم ببطء ت فردوسوسار  شريفة، ممان ت فردوسغادر . قليًصا يركدي
  .شريفة ممان ت فردوسغادر . قليص اركداء دون فوزي مع نائلا ً كان
. شركة في وظيفة عيى ليحصول فردوس كقدم ، العامة الثانوية شهادة مع ذلك، بعد
 في. إقامتو لدمان شقة استئجار عيى قادرا كان ذلك، ومع .صغتَ براكب كلوظف قبولو تم
 شعر لذلك ليغاية، وثيقة وحتى وثيقة علبقات لديهم كانت إبراىيم، عرفك كان الشركة
 كان إبراىيم أن سمع عندما بالدمار شعر ذلك، ومع .إبراىيم حب في وقع بأنوفردوس 
 .الشركة مغادرة وقرر بالخداع شعر. متزايد بشمل الرجال مرهفردوس ك .الدخرج لابنة لسطوبًا
 يريد لا لأنو. دقيقة لتمون العييا الطبقة من عاىرة ، كعاىرة ليعلل فردوس تعاد
 العلل إلى تعاد الأنه .عالية أجور عن دائًلا يسأل بخس، بثلن أجر عيى يحصل أن
 اإليه جاء واحد يوم حتى .ليعلل وممان اإقامته ولزل ، فاخرة شقة الديه كان ، كعاىرة
 القواد الرجل وجعيتفردوس  رفضت .معو والعلل معو المج ء عيى فردوس وأجبر القواد
 وطعن السمتُ عيى الاستيلبء من بسمنفردوس  لمن ،فردوس لقتل سميًنا وأخرج غاضًبا
 اأجرى لدفع استعداد عيى كان بأمتَ التقى الطريق في .تغادر  ثم. متمرر بشمل القواد عنق
 أثناء وىرب خائًفا الأمتَ كان .رجل كل وسيقتل رجلب ً قتل اإنه فردوس وقال بسخاء،
 .لرنونًا قاكًلب  يعتبر كان الأنه بالإعدام اعييه وُحمم فردوس عيى قُبض. ليشرطة اإبلبغه
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 ى  الإعدام عقوبة أن افتًض الأنه ليرئيس، عفو كقدنً امنه طيب عندما فردوس ترفض
 .الرجال من ليتحرر طريقة أفضل
 
  . ترجمة عن نوال السعداوي٣
 وبطل روائ  بأنها العالم ألضاء جميع في معروف. مصرية وكاكبة طبيبة السعداوي نوال 
 مواليد من السعداوي نوال .العربي والعالم مصر في الدرأة وضع اكتبه كصف .الدرأة لحقوق
 تبدأ النيل، نهر ضفاف عيى طحية كفر كسلى قرية في ولدت ،ٖٜٔٔ أكتوبر ٕٚ
 مدير أصبح وأختَا القاىرة، في الدستشفيات لستيف في ثم ، الريفية الدناطق في الطبيب لشارسة
 .مصر في العامة الصحة
 من اسراحه أطيق "والجنس الدرأة رواية" الأول كتابو لنشر ونتيجة ،مٕٜٚٔ عام في 
 قبل من ويؤديها أسسها التي الصحة لرية إغلبق تم .الدصرية العامة الصحة مدير منصب
 واحد شهر بعد إلا عنو يُفرج ولم ، السجن إلى سعداوي ذىب ،مٜٔٛٔ عام في .الحمومة
  .السادات أنور الرئيس مقتل من
 واحدة كانت التي العربية، الدرأة كضامن جمعية وقادت أسست ،مٕٜٛٔ عام في 
 نون، لرية الحمومة أغيقت ،مٜٜٔٔ عام في ).ٜٜٛٔ عام منذ( نون لرية كصدر منها
 منظلة السعداوي أسس ثم ).ٜٜٔٔيونيو ٘ٔ( العربية الدرأة كضامن جمعية إغلبق وكبعها
  ".الإسلبم في نساء" وى  ، أخرى
 ثم. الأنثوي والجنس النفس وعيم الدوقف عن كتابًا كتابي بشمل السعداوي كتب 
 الخف  حواء وجو .لبنان في نشرىا ثم وليبيا السعودية العربية والدليمة مصر في اأعلالذ مراقبة
 والجنس النساء مثل نساء عن كتًبا اأعلالذ كشلل .الإلصييزية إلى يتًجم لذا كتاب أول ىو
 أوف شانت" و" زيرو بوينت في الدرأة" رواية الخيالية اأعلالذ كشلل .النفس  والصراع والدرأة
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 من ولرلوعة النساء طبيب ومذكرات" النيل بجوار يدوت ا﵁" و" ستَكل كشييدرين ذا
 ".الصغتَ والتعاطف الحقيقة لحظة" القصتَة القصص
 من الأدبية الجائزة ذلك في بدا ، الأدبية الجوائز من العديد عيى سعداوي تحصي 
 الفرنسية الصداقة وجمعية ،) ٜٗٚٔ( مصر ، الاجتلاعية والعيوم ليفنون الأعيى المجيس
  ).ٜٛٛٔ( للؤدب جبران وجائزة ،) ٕٜٛٔ( باريس ، العربية
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
منهجية البحث  ىو جزء من العيم الذي يدرس الإطار ليطيب الحقيقة. وأما ليحصول عيى  
أىداف البحث  وأغراضها كيزم أن كسيك الباحثة عيى الدعيومات التي برتاج إليها الباحثة وبرقيق 
الطرائق التالية. مدخل البحث  ونوعو وبيانات البحث  ومصادرىا وأدوات جمع البيانات وطريقة جمع 
 البيانات برييل البيانات وكصديق البيانات إجراءات البحث ، كلا يي :
 
 مدخل البحث ونوعه . أ
 ينتج بحث  كإجراءمدخل الميف    .الميف مدخل  ى  البحث  ىذا في الدستخدمة الطريقة 
 ٙٗ.ملبحظتو يدمن وسيوك أشخاص من شفهية أو ممتوبة كيلات شمل في وصفية بيانات
 عينات أخذ لفحص كستخدم التي msivitisoptsop فيسفة عيى كعتلد طريقة ىو الميف  البحث 
  ٚٗ.علدا أجريت التي البيانات مصادر من
، لاكفاقو مع الدوضوع خل البحث  مدخل الميف البحث  مدلذلك استخدمت الباخثة بهذه 
والبيانات التى اخدتها الباحثة. كلا أن استخدام الباحثة النظريات من المتب الدراجعية أو 
فهذا البحث  من النوع البحث  الميف . الذذا الدذكرات أو البحوث السابقة.أما من حيث  نوعو 
 الذيمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي، ة "ابحث  عن الاستعارة الدمنية في روايالبحث  ك
 نتائج. ثم جعل الإستنبات و التقرير الوصفية النوعية الطريقة باستخدام يحييها ثم البيانات يعافً
 كأىدافو.   ث البح
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 بيانات البحث ومصادرها  . ب
ث . إن بيانات ىذا البحث  ى  بيانات البحث  ىو كفاصيل أو كل ش ء ضبط في البح 
 مرأة عند نقطة الصفر". الاستعارة الدمنية في الرواية "ا
 مرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي.مصدر ىذه البيانات فه  الرواية "اوأما 
 
 ج. أدوات جمع البيانات 
أدوات جمع البيانات ى  الآلة التي استخدمتها الباحثة لدقياس الدظاىر العالد  أو  
في بيانات البحث ، الباحثة كستخدم الأدوات البشرية أي الباحث  نفسو. لشا يعتٍ أن  ٛٗالإجتلاع .
 الباحثة كشمل أداة لجلع بيانات البحث .
 
 د. طريقة جمع البيانات 
الطريقة جمع البيانات ى  أىم خطوة في البحث  لأن الغرض الأساس  من ىذه البحث  ىو  
البيانات، فإن الباحثة لابرصل عيى البيانات التي كيبتَ الحصول عيى البيانات. دون معرفة طريقة جمع 
القياسية البيانات لرلوعة. الطريقة جمع البيانات متنوعة التي يدمن القيام عن طريق الدلبحظة 
  والدقابلبت والوثائق وكثييت.
أما طريقة جمع البيانات في ىذا البحث  فه  طريقة الوثائق، فه  أن كقرأ الباحثة رواية أولا 
 لعدة مرات لتستخرج منها البيانات التي كريدىا وكمتبها، ثم كنقسم إلى أقسام الجلية الدطيوبة. 
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 ه. تحليل البيانات 
: وىنا بزتار الباحثة من البيانات عن الإستعارة الدمنية في رواية "إمرأة عند  . برديد البياناتٔ
قوى صية بأسئية نقطة الصفر"  لنوال السعداوي ما يراىا مهلة وأساسية وأ
 البحث . 
: ىنا كصنف الباحثة البيانات عن الإستعارة الدمنية في رواية "إمرأة عند  . كصنيف البياناتٕ
 نقطة الصفر" لنوال السعداوي حسب النقاط في أسئية البحث . 
: ىنا كعرض الباحثة البيانات عن الإستعارة الدمنية في رواية "إمرأة  . عرض البيانات ومناقشتهاٖ
 ثم يصفها، أو ايفسرى ثمعند نقطة الصفر" لنوال السعداوي 
 ستعارة الدمنية. بالإ وربطها يناقشها
 
 و. تصديق البيانات
ذا ى بيانات كصديق في ةالباحث تبعوك التصديق، إلى برتاج وبريييها جمعها تم التي البيانات إن  
 :التالية الطرائق البحث 
الإستعارة الدمنية في رواية "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال   وى البيانات مصادر مراجعة. ٔ
 السعداوي. 
الإستعارة الدمنية في  عن البيانات ربط أي. بدصادرىا جمعها تم التي البيانات بتُ الربط. ٕ
 رواية "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي.
الإستعارة الدمنية في  عن البيانات مناقشة أي. والدشرف الزملبء مع البيانات مناقشة. ٖ
 رواية "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي.
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 ز. إجراءات البحث 
 ويقوم ،ومركزاكو بحثو موضوع بتحديد رحيةالد ذهى في ةالباحث قوم. مرحية الاكستعداد : كٔ
 ،بو علبقة الذ التي السابقة الدراسات ووضع ،أدواكو وبرديد ،بتصليلو
 .بو علبقة الذ التي النظريات وكناول
 .ومناقشتها وبريييها، البيانات، بجلع رحيةالد ذهى في ةالباحث قوم. مرحية التنفيذ : كٕ
 ليلناقشة كقدم ثم. وبذييده بتغييفو ويقوم بحثو ةالباحث يملل رحيةلدا ذهى في. مرحية الإنهاء : ٖ
 .الدناقشتُ ملبحظات أساس عيى وكصحيح بتعدييو يقوم ثم ،عنو ليدفاع
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 الفصل الرابع
 الإستعارة المكنية في رواية "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي
 
وبريييها ومناقشتها في الاستعارة الدمنية في بيانات في ىذا الفصل أن كعرض ال كريد الباحثة
مرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي ثم كفسرىا وكقسلها إلى مبحثتُ. أولا كبحث  الباحثة رواية "ا
. ثانيا كبحث  الباحثة نقطة الصفر" لنوال السعداويد مرأة عناستعارة الدمنية في رواية "ل الااشمأ
 . نقطة الصفر" لنوال السعداويد مرأة عناة "ستعارة الدمنية في روايالامعتٌ 
 
 . نقطة الصفر" لنوال السعداويد ل الإستعارة المكنية في رواية "إمرأة عناشكالمبحث الأول: أ
أما أشمال الإستعارة الدمنية في رواية "امرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي شملبن 
 منهلا : الاستعارة الدمنية الأصيية و الاستعارة الدمنية التبعية.  
 
 ستعارة المكنية الأصلية الا . أ
مصراعي باب كبير يفتح ويغلق ثم يفتح " في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .١
 ٩٤"ويغلق.
 الأشياء) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الاستعارة الدمنية
. كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" بشر أو كأفراد كعيش لا التي
" مع أن باب كبيرونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاستعارة الدمنية والدشبو بو ىو "
الدشبو لزذوف. شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي 
                                  
 ٛص : ...، امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٜٗ
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يستعلل للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و "باب  
كبتَ" بدا في ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا 
 نفس الدعتٌ مثيها.
 
سكين ثاقب عميق ثابت، لايرمش لها " في جمية الأصيية ستعارة الدمنيةكوجد الا .١
 ١٥"جفن، ولا تهتز في وجهها عضلة.
أن  المبتَ الإندونيس  القاموسإجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال 
. كقع بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  
" مع أن الدشبو لزذوف. شمل من ىذه سكينمن الاستعارة الدمنية والدشبو بو ىو "
الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. 
يوجد فيو سمة. و "سمتُ" بدا في ذلك اسم جامد  اسم جامد ىو اسم الذي لا
 الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
 ١٥"السكين ثاقب عميق ثابت بارد." في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٣
 الأشياء) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الاستعارة الدمنية
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة . بشر أو كأفراد كعيش لا التي
" سكينشبو بو ىو "الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاستعارة الدمنية والد
شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم لزذوف.  مع أن الدشبو
ستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و الذي يستعلل للب
                                  
  ٜ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٓ٘
 ٜ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٔ٘
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"سمتُ" بدا في ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو 
 لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
 ١٥"هواء يملأ الأذن." في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٤
المبتَ أن  الإندونيس  القاموسإجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال 
بشر. كقع  أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  
من ىذه  شمللزذوف.  " مع أن الدشبوهواءشبو بو ىو "من الاستعارة الدمنية والد
الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. 
اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و "ىواء" بدا في ذلك اسم جامد الذات 
 لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
 ٣٥ط الهواء يدفعني من بطن الأرض."ضغ" ةفي جمي الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٥
 الأشياء) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الاستعارة الدمنية
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة . بشر أو كأفراد كعيش لا التي
ضغط والدشبو بو ىو "عارة الدمنية الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاست
شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية  لزذوف. " مع أن الدشبوالهواء
لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد 
فيو سمة. و "ضغط الذواء" بدا في ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى 
 نفس الدعتٌ مثيها.فعل مشتق منو لذا 
                                  
 ٓٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٕ٘
 ٚٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٖ٘
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 ٤٥بحر متلاطم." حجر قذف به في" في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٦
المبتَ أن  الإندونيس  إجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال القاموس
بشر. كقع  أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  الاستعارة 
شمل من ىذه لزذوف.  " مع أن الدشبوحجرعارة الدمنية والدشبو بو ىو "من الاست
الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. 
ة. و "حجر" بدا في ذلك اسم جامد الذات اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سم
 لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
 ٥٥."م يكن الضوء يصل إلى عينيها أبدا"ل في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٧
 الأشياء) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الاستعارة الدمنية
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة . بشر أو كأفراد كعيش لا التي
" مع ضوءىو " عارة الدمنية والدشبوالصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاست
شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم لزذوف.  بو أن الدشبو
إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و الذي يستعلل للبستعارة 
"ضوء" بدا في ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا 
 نفس الدعتٌ مثيها.
 
 
 
                                  
 ٚٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٗ٘
 ٛٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٘٘
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 ٦٥"لا يصل إليهما الضوء." في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٨
المبتَ أن  الإندونيس  قاموسإجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال ال
بشر. كقع  أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  
لزذوف.  الدشبو" مع أن لا يصل إليهما الضوءعارة الدمنية والدشبو بو ىو "من الاست
شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل 
للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و "ضوء" بدا في 
ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ 
 مثيها.
 
فتكاد تشبه في مشيتها البطة " في جمية الأصيية الدمنيةكوجد الاستعارة  .٩
 ٧٥"المزقمة.
المبتَ أن  الإندونيس  إجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال القاموس
كقع . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه   الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند
شمل لزذوف.  " مع أن الدشبوالبطة المزقمةعارة الدمنية والدشبو بو ىو "من الاست
من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم 
ة" بدا في ذلك جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و "البطة الدزقل
 اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
                                  
 ٜٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٙ٘
 ٕٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٚ٘
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أستعيد رائحة القش في أنفي، وأستعيد " في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .١١
 ٨٥"ملمس أصابعه فوق جسدي.
 الأشياء) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الاستعارة الدمنية
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة . بشر أو كأفراد كعيش لا التي
"أستعيد عارة الدمنية والدشبو بو ىو الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاست
شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة لزذوف.  مع أن الدشبو رائحة القش في أنفي"
صيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الدمنية الأ
" بدا في ذلك اسم جامد أستعيد رائحة القش في أنف " الذي لا يوجد فيو سمة. و
 الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
  
عيبه إلا جيبه يا سيدنا ي ثم أن الرجل لا" في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .١١
 ٩٥الشيخ."
المبتَ أن  الإندونيس  إجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال القاموس
كقع . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الدشبو بو فه   الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر
شمل من ىذه لزذوف.  مع أن الدشبو"جيبه" عارة الدمنية والدشبو بو ىو من الاست
الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. 
جيبو" بدا في ذلك اسم جامد الذات " اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و
 برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.لأن كل كيلة لا 
 
                                  
 ٕٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٛ٘
 ٖٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٜ٘
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آلاف العيون تمر أمامي في كل لحظة، " في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .١١
 ١٦"تمر دون أن تر اني.
المبتَ أن  الإندونيس  إجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال القاموس
كقع . بشر أو كأفراد كعيش لا التي لأشياءا) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه 
شمل لزذوف.  مع أن الدشبو "آلاف العيون"عارة الدمنية والدشبو بو ىو من الاست
يستعلل للبستعارة إسم من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي 
آلاف العيون" بدا في ذلك " جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و
اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ 
 مثيها.
 
أو قطعه أثاث أتركها حيث " في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٣١
 ١٦"تكون.
 الأشياء) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الدمنيةالاستعارة 
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة . بشر أو كأفراد كعيش لا التي
 "قطع"عارة الدمنية والدشبو بو ىو الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاست
الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم شمل من ىذه لزذوف.  مع أن الدشبو
 الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و
قطع" بدا في ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا "
 نفس الدعتٌ مثيها.
                                  
 ٘ٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٓٙ
 ٜٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٔٙ
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الخشب، أو جورب من القطن،  "قطعه من في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٤١
 ١٦أو فردة حذاء."
المبتَ أن  الإندونيس  إجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال القاموس
كقع . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
باعتبار ذكر الدشبو بو فه الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع 
شمل من ىذه لزذوف.  مع أن الدشبو "قطع"عارة الدمنية والدشبو بو ىو من الاست
الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. 
قطع" بدا في ذلك اسم جامد الذات " اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و
 لة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.لأن كل كي
 
 ٣٦"فوق جسدي بيضاء حريرية." في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٥١
المبتَ أن  الإندونيس  إجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال القاموس
كقع . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  
شمل لزذوف.  مع أن الدشبو "بيضاء حريرية"عارة الدمنية والدشبو بو ىو من الاست
من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم 
بيضاء حريرية" بدا في ذلك " مد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. وجا
اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ 
 مثيها.
 
                                  
 ٗ٘...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٕٙ
 ٓٙ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٖٙ
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 ٤٦"رائحة الماء الراكد." في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .٦١
) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الاستعارة الدمنية
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء
عارة الدمنية والدشبو بو ىو نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاست
شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية لزذوف.  مع أن الدشبو "رائحة الماء"
الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا 
رائحة الداء" بدا في ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي " يوجد فيو سمة. و
 عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
"ولا هواء بارد يمكن أن كوجد الاستعارة الدمنية الأصيية في جمية  .٧١
 ٥٦يقرصني".
) الرموز( المبتَ فه  أن الأمثال الإندونيس  الاستعارة الدمنية في القاموس
بشر. كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند  أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء
 "هواء"ىو  عارة الدمنية والدشبوفه  من الاست لصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبونقطة ا
. شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن لزذوف بو مع أن الدشبو
الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو 
 سمة.
 
 
                                  
 ٕٙ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٗٙ
‌ٙٙ ...، ص :امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي، ‌ 56
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"عن طعامي مزقت الستار عن  كوجد الاستعارة الدمنية الأصيية في جمية .٨١
 ٦٦عيني."
المبتَ  الإندونيس  قاموسإجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال ال
بشر.  أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌أن الاستعارة الدمنية فه 
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو 
مع أن الدشبو  "مزقت الستار"بو فه  من الاستعارة الدمنية والدشبو بو ىو 
لزذوف. شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي 
 يستعلل للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و
مزقت الستار" بدا في ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل "
 مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
 ٧٦"وله طرف حاد كنصل سكين." في جمية الأصيية الاستعارة الدمنيةكوجد   .٩١
المبتَ  الإندونيس  إجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال القاموس
بشر. كقع  أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌أن الاستعارة الدمنية فه 
الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  
مع أن الدشبو لزذوف. شمل من  "نصل سكين"من الاستعارة الدمنية والدشبو بو ىو 
ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم 
نصل سمتُ" بدا في ذلك " و اسم الذي لا يوجد فيو سمة. واسم جامد ى جامد.
اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ 
 مثيها.
                                  
 ٕٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٙٙ
 ٚٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٚٙ
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"أمواج تضرب الشاطئ في مد وجزر،  في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .١١
 ٨٦يجعل للماء زبدا ورغوة كأنما يغلي."
المبتَ أن  الإندونيس  في ىذا الدثال كلا قال القاموس إجراء الاستعارة الدمنية
كقع . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه 
شمل من ىذه لزذوف.  مع أن الدشبو "أمواج"عارة الدمنية والدشبو بو ىو من الاست
الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. 
أمواج" بدا في ذلك اسم جامد " اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و
 الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
"وأكاد أحس ملمسها فوق وجهي لزحا  في جمية الأصيية رة الدمنيةكوجد الاستعا .١١
 ٩٦باردا كالبصقة."
المبتَ أن  الإندونيس  إجراء الاستعارة الدمنية في ىذا الدثال كلا قال القاموس
كقع . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  الاستعارة الدمنية في 
شمل من ىذه لزذوف.  مع أن الدشبو "بصقة"عارة الدمنية والدشبو بو ىو من الاست
الجلية ى  الاستعارة الدمنية الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. 
ة" بدا في ذلك اسم جامد بصق" اسم جامد ىو اسم الذي لا يوجد فيو سمة. و
 الذات لأن كل كيلة لا برتوي عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
                                  
 ٚٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٛٙ
 ٛٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٜٙ
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 ١٧"أن أحتفظ بهدوئي وبرودي." في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .١١
) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الاستعارة الدمنية
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء
عارة الدمنية والدشبو بو ىو نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاست
شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية لزذوف.  مع أن الدشبو "برودي"
و اسم الذي لا الأصيية لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم جامد. اسم جامد ى
برودي" بدا في ذلك اسم جامد الذات لأن كل كيلة لا برتوي " يوجد فيو سمة. و
 عيى فعل مشتق منو لذا نفس الدعتٌ مثيها.
 
 بعيةة المكنية التالإستعار  . ب
 ١٧."سها في الطبخ لا يعجبني أيضا"ونف في جمية الأصيية كوجد الاستعارة الدمنية .١
المبتَ أن  الإندونيس  الدثال كلا قال القاموسإجراء الاستعارة الدمنية في ىذا 
كقع . بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من 
شمل من ىذه الجلية لزذوف.  مع أن الدشبو "نفسها"عارة الدمنية والدشبو بو ىو الاست
ى  الاستعارة الدمنية الطبعية  لأن الإم الذي يستعلل للبستعارة إسم مشتق أو فعل. 
 اسم الذي يحدث أو مأخوذ من جمية أخرى (يدمن إملبءه) ويحتوي عيى سمة.
 
 
 
                                  
 ٗٓٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٓٚ
 ٖٛ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٔٚ
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 ١٧"حركت عيني ألى الناحية الأخرى." كوجد الاستعارة الدمنية الأصيية في جمية .١
 الأشياء) الرموز( الأمثالفه  أن  المبتَ الإندونيس  القاموسفي  الاستعارة الدمنية
كقع الاستعارة الدمنية في الرواية "امرأة عند نقطة الصفر" . بشر أو كأفراد كعيش لا التي
مع  "حركت عيني"عارة الدمنية والدشبو بو ىو ونوع باعتبار ذكر الدشبو بو فه  من الاست
شمل من ىذه الجلية ى  الاستعارة الدمنية الطبعية  لأن الإم الذي لزذوف.  أن الدشبو
يستعلل للبستعارة إسم مشتق أو فعل. اسم الذي يحدث أو مأخوذ من جمية أخرى 
 (يدمن إملبءه) ويحتوي عيى سمة.
 
  .المبحث الثاني : معنى الإستعارة المكنية في رواية "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي
 ستعارة المكنية الأصلية الا . أ
 ٣٧مصراعي باب كبير يفتح ويغلق ثم يفتح ويغلق. .١
التعبتَ (مصراع  باب كبتَ يفتح ويغيق). من الجلية  في الرواية أعلبىا لصد
(يفتح ويغيق) يدمنن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ باب كبتَ و فم بشر. في ىذا 
"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في باب كبيرالتعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو "
 التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموس
. لذلك، يشبو الفم البشري إلى الباب لأن كلبهما يدمن أن بشر أو كأفراد كعيش لا
لباب. يفتح ويغيق، لأنو عند استخدام الفم ليتحدث يدمن أن يفتح ويغيق ثم يشبو ا
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا
 
                                  
 ٕٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٕٚ
 ٛ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٖٚ
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 ٤٧سكين ثاقب عميق ثابت، لايرمش لها جفن، ولا تهتز في وجهها عضلة. .١
التعبتَ (سمتُ ثابت عليق ثابت). من الجلية (ثاقب  في الرواية أعلبىا لصد
عليق ثابت) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ سمتُ و عتُ. في ىذا التعبتَ 
 القاموس"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في سكينيطيق الدشبو بو فقط وىو "
 كعيش لا تيال الأشياء) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس 
. لذلك، يشبو العتُ البشرية بسمتُ لأن نفس الش ء يدمن أن ثاقب بشر أو كأفراد
عليق ثابت. لأنو عندما يحدق الأنسان بعلق ولا يتحرك أو يغلض، فيلمن القول 
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذاأن النظرة كشبو الثاقب و الثابت. 
 
 ٥٧ثابت بارد.السكين ثاقب عميق  .٣
التعبتَ (سمتُ ثابت عليق ثابت بارد). من الجلية  الرواية أعلبىا لصدفي 
(ثاقب عليق ثابتبارد) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ سمتُ و صوت. في 
"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في سكينىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو "
 التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموس
. لذلك، يشبو صوت شخص ما بسمتُ لأن ىناك اىتزاز بشر أو كأفراد كعيش لا
بنفس القدر عند القيام بذلك. إذا لم نتلمن من التحدث، سيمون ىناك طفيف 
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذاعندما نريد التحدث. 
 
 
 
                                  
 ٜ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٗٚ
 ٜ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر ال السعداوي، نو  ٘ٚ
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   ٦٧الأذن. وقد تأتي إلينا من كل الجهات هواء يملأ .٤
التعبتَ (ىواء يدلؤ الأذن). من الجلية (يدلؤ الأذن) يدمن أن  في الرواية أعلبىا لصد
كعرف أن ىناك كشابهات بتُ ىواء و صوت. في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط 
المبتَ أن  الإندونيس  القاموس"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في هواءوىو "
 لذلك،. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
. آذاننا حتى الذواء في كلبهما يتحرك أن يدمن لأنو الذواء في ما شخص صوت يشبو
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا .الذواء يشبو صوكنا وكأن يبدو نتحدث عندما
 
  ٧٧من بطن الأرض. ضغط الهواء يدفعني .٥
التعبتَ (ضغط الذواء يدفعتٍ). من الميلة (يدفعتٍ)  أعلبىا لصدفي الرواية 
يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ ضغط الذواء و حول. في ىذا التعبتَ يطيق 
 القاموس"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في ضغط هواءالدشبو بو فقط وىو "
 كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس 
 يستطيعان لأنهلا الذواء ضغط مع الإنسان حولة كتساوى لذلك،. بشر أو كأفراد
 الذواء ضغط وكذلك الجسم يسحق فقد ليقتال، قوكنا استخدمنا إذا. الجسم سحق
الاستعارة  يسلى ما وىذا .والخيف الأمام إلى ودفعنا. نسقط ولمننا نستَ عندما
 الدمنية.
 
 
 
                                  
 ٓٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٙٚ
 ٚٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٚٚ
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  ٨٧به في بحر متلاطم.حجر قذف  .٦
التعبتَ (حجر قذف بو في بحر متلبطم). من الجلية  في الرواية أعلبىا لصد
(قذف بو في بحر متلبطم) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ حجر و حول. 
"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في حجرفي ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو "
 التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه  المبتَ أن الإندونيس  القاموس
. الدفتوح البحر في يغوص بحجر البشرية الحولة كشبو لذلك،. بشر أو كأفراد كعيش لا
 .الدفتوح البحر في يغرق حجر مثل كمون أن فيلمن إرادكنا ضد قوكنا كانت إذا
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا
 
  ٩٧عينيها أبدا.لم يكن الضوء يصل إلى  .٧
التعبتَ (لم يمن الضوء يصل إلى عينيها أبدا). من  في الرواية أعلبىا لصد
د. الجلية (يصل إلى عينيها أبدا) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ الضوء و الي
لزذوف. لأنو في  بو "، مع أن الدشبوالضوءفقط وىو " في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو
 التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموس
 قدم عيى ييلس لأنو بالضوء الإنسان يد يشبو لذلك،. بشر أو كأفراد كعيش لا
 ما عادة فإنو الأرض، عيى الضوء يض ء عندما أنو بدعتٌ ما، شخص عيون الدساواة
الاستعارة  يسلى ما وىذا .العتُ كمون التي الشلس لأشعة كعرًضا الأكثر يمون
 الدمنية.
 
 
                                  
 ٚٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٛٚ
 ٛٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٜٚ
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 ١٨لا يصل إليهما الضوء. .٨
إليهلا ). من الجلية (لا يصل إليهلا الضوءالتعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من ضوء و عتُ. في ىذا التعبتَ الضوء
 القاموس"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في الضوءيطيق الدشبو بو فقط وىو "
 كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس 
 فتح يتم عندما لأنو بدصباحتُ، الشخص عيون كشبيو يتم لذلك،. بشر أو كأفراد
 وىذا .بسوت سوف أعيننا، كغيق وعندما عييو، يعلل الذي الدصباح يشبو فإنو أعيننا،
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما
 
  ١٨فتكاد تشبه في مشيتها البطة المزقمة. .٩
). من فتماد كشبو في مشيتها البطة الدزقلةالتعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من بطة الدزقلة و البطة الدزقلةالجلية (
"، مع أن الدشبو البطة المزقمةالدشبو بو فقط وىو "جسم. في ىذا التعبتَ يطيق 
 الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموسلزذوف. لأنو في 
 بطةال الإنسان جسم يشبو لذلك. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز(
 يتلايل لأنو الشبع بطة مثل سيمون الدش  فعند سميًنا، الشخص كان إذا لأنو الدزقلة
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا .واليسار اليلتُ إلى التلايل طريق عن
 
 
 
                                  
 ٜٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٓٛ
 ٕٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٔٛ
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  ١٨وأستعيد ملمس أصابعه فوق جسدي.أستعيد رائحة القش في أنفي،  .١١
). من الجلية أستعيد رائحة القش في أنف التعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
"، مع أن رائحة القشالدشبو بو فقط وىو ") في ىذا التعبتَ يطيق القش في أنف (
‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموسالدشبو لزذوف. لأنو في 
 يستخدم ما عادة لأنو. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال
 ما وىذا .بالرائحة للئحساس الأنف ووظيفة الأنف من بدلا ً الجسم دغدغة دغدغة
 الاستعارة الدمنية. يسلى
 
  ٣٨عيبه إلا جيبه يا سيدنا الشيخ.ثم أن الرجل لا ي .١١
ثم أن الرجل لا يعيبو إلا جيبو يا سيدنا التعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
) في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط إلا جيبو يا سيدنا الشيخ). من الجلية (الشيخ
المبتَ أن  الإندونيس  القاموس"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في حيبوىو "
 يقال. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
 يبةح إنو يُقال ثم ، الإطلبق عيى مالا ً ما شخص يديك لا عندما فارغة يبةح إنها
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا .فارغة
 
 ٤٨ي كل لحظة، تمر دون أن تر اني.آلاف العيون تمر أمامي ف .١١
في كل ). من الجلية (آلاف العيون بسر أمام التعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
"، آلاف العيون) في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو "لحظة، بسر دون أن كر اني
                                  
 ٕٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٕٛ
 ٜٖ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٖٛ
 ٘ٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٗٛ
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‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموسمع أن الدشبو لزذوف. لأنو في 
 أن ىو عتُ ألف معتٌ ثم. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال
 شمل يشلل ىذا لأن عتُ، ألف يقال أن يدمن لداذا. إلينا ينظرون الناس من المثتَ
 .الدمنية المجاز الاستعارة  وىو المجاز
 
  ٥٨أو قطعه أثاث أتركها حيث تكون. .٣١
). من الجلية أو قطعو أثاث أكركها حيث  كمونالتعبتَ ( الرواية أعلبىا لصدفي 
) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من قطع أثاث و أكركها حيث  كمون(
"، مع أن الدشبو قطع أثاث جنس. في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو "
 الأمثال‌ستعارة الدمنية فه المبتَ أن الا الإندونيس  القاموسلزذوف. لأنو في 
 الشخص جسد كشبيو يدمن لذلك. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز(
 وغتَ صيًبا الجسم فسيمون بالفعل، حياة بلب الشخص كان إذا لأنو بالقطع الأثاث
 .الاستعارة الدمنيةكقولذ ما وىذا ،قطع أثاث مثل الحركة عيى قادر
 
 ٦٨جورب من القطن، أو فردة حذاء.قطعه من الخشب، أو  .٤١
قطعو من الخشب، أو جورب من القطن، أو (التعبتَ  في الرواية أعلبىا لصد
) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من الخشب). من الجلية (فردة حذاء
"، مع أن الدشبو قطعمن قطع و جنس. في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو "
 الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموسلزذوف. لأنو في 
 الشخص جسد كشبيو يدمن لذلك. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز(
                                  
 ٜٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٘ٛ
 ٗ٘...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٙٛ
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 قادر وغتَ صيًبا الجسم فسيمون بالفعل، حياة بلب الشخص كان إذا لأنو بالقطع
 .الاستعارة الدمنيةكقولذ ما وىذا ،قطع مثل الحركة عيى
 
  ٧٨فوق جسدي بيضاء حريرية. .٥١
). من الجلية فوق جسدي بيضاء حريريةالتعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
و  بيضاء حريرية) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من بيضاء حريرية(
"، مع أن الدشبو بيضاء حريريةضوء القلر. في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو "
 الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموسلزذوف. لأنو في 
بيضاء بال القلر ضوء يشبو لذلك. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز(
 يسلى ما وىذا. الأبيض مثل يتوىج الييل في بيضاء حريرية عندما لأنو حريرية
 الاستعارة الدمنية.
 
  ٨٨رائحة الماء الراكد. .٦١
) الداء الراكد). من الجلية (رائحة الداء الراكدالتعبتَ ( أعلبىا لصد في الرواية
و كرش. في ىذا التعبتَ  الداء الراكديدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من 
 القاموس"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في الماء الراكديطيق الدشبو بو فقط وىو "
 كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌ة فه المبتَ أن الاستعارة الدمني الإندونيس 
 عندما لأنوالراكد  بالداء كرش الانسان كشبو في السبب ىو ىذا. بشر أو كأفراد
 يسلى ما وىذا .الراكد الداء مثل لزتوياتها كمون الدىون أو كرش الانسان  كتورم
 الاستعارة الدمنية.
                                  
 ٓٙ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٚٛ
 ٕٙ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٛٛ
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 ٩٨ولا هواء بارد يمكن أن يقرصني. .٧١
"، مع أن الدشبو بو لزذوف. لأنو هواءيطيق الدشبو فقط وىو "في ىذا التعبتَ 
 الأشياء) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموسفي 
الرياح كتساوي مع الأسنان. لأنو يعض انها  لذلك،. بشر أو كأفراد كعيش لا التي
 الأسنان ليست الرياح.
 
  ١٩يني.عن طعامي مزقت الستار عن ع .٨١
). من عن طعام  مزقت الستار عن عيتٍالتعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من مزقت الستار عن عيتٍالجلية (
"، مع أن الدشبو طعاميو عتُ. في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو " طعام 
 الأمثال‌أن الاستعارة الدمنية فه  المبتَ الإندونيس  القاموسلزذوف. لأنو في 
 لأنو بالضوء الإنسان يد يشبو لذلك،. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز(
 عيى الضوء يض ء عندما أنو بدعتٌ ما، شخص عيون الدساواة قدم عيى ييلس
 ما وىذا .العتُ كمون التي الشلس لأشعة كعرًضا الأكثر يمون ما عادة فإنو الأرض،
 الاستعارة الدمنية. يسلى
 
   ١٩وله طرف حاد كنصل سكين. .٩١
). من الجلية ولو طرف حاد كنصل سمتُالتعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
و   نصل سمتُ) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من كنصل سمتُ(
                                  
‌ٙٙ ...، ص :امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي، ‌ 98
‌ٕٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٜٓ
 ٚٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٜٔ
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"، مع أن الدشبو نصل سكينكيلة. في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط وىو "
 الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموسلزذوف. لأنو في 
 الشخص كيلات كشبيو يتم ، لذلك. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز(
 مثل ما شخص قيب كؤذي أن يدمن كؤذي كيلات مع نتحدث عندما لأنو بسمتُ
الاستعارة  يسلى ما وىذا .ما شخص كؤذي أن يدمن استخدمت ما إذا سمتُ
 الدمنية.
 
 ١٩أمواج تضرب الشاطئ في مد وجزر، يجعل للماء زبدا ورغوة كأنما يغلي. .١١
أمواج كضرب الشاطئ في مد وجزر، يجعل التعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
كأنما ي مد وجزر، يجعل ليلاء زبدا ورغوة  ). من الجلية (ليلاء زبدا ورغوة كأنما يغي 
) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من أموج و رأس. في ىذا التعبتَ يغي 
 القاموس"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في أمواجيطيق الدشبو بو فقط وىو "
 كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس 
 طوال رأسو برريك يتم عندما لأنو بدوجة الفرد رأس يشبو لذلك،. بشر أو كأفراد
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا .الحركة في كستلر موجة بدثابة سيمون فإنو ، الييل
 
 ٣٩وأكاد أحس ملمسها فوق وجهي لزحا باردا كالبصقة. .١١
أحس ميلسها فوق وجه  لزحا باردا  التعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
(بصقة) يدمن أن كعرف أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من  ). من الجليةكالبصقة
"، مع أن الدشبو بصقةبصقة و كيلة. في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بهفقط  وىو "
                                  
 ٚٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٕٜ
 ٛٚ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،  ٖٜ
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 الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  القاموسلزذوف. لأنو في 
 الشخص كيلات كشبيو يتم لذلك،. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز(
 وكذلك ما شخص قيب كؤذي أن يدمن كؤذي كيلات مع بردثنا إذا لأنو بالبصقة
 يسلى ما وىذا. ما شخًصا كؤذي أن يدمن استخدامو عند للبشمئزاز مثتَ بصقة
 الاستعارة الدمنية.
 
 ٤٩أن أحتفظ بهدوئي وبرودي.أن أسير بخطوة قوية ثابتة لا تتعثر. .١١
أن أستَ بخطوة  أن أحتفظ بهدوئ  وبرودي.التعبتَ ( في الرواية أعلبىا لصد
) يدمن أن كعرف أن أستَ بخطوة قوية ثابتة لا كتعثر). من الجلية (قوية ثابتة لا كتعثر
أن ىناك كشابهات بتُ اثنتُ من برودي و جنس. في ىذا التعبتَ يطيق الدشبو بو فقط 
المبتَ أن  الإندونيس  القاموس"، مع أن الدشبو لزذوف. لأنو في بروديوىو "
 لذلك،. بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال‌الاستعارة الدمنية فه 
 أو البارد الثيج مثل سيمون بهدوء يتحرك عندما لأنو بالجييد الشخص كشبيو يدمن
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا .ما شخص مع بارد موقف لديو يمون
  
 بعيةالمكنية التالإستعارة   . ب
  ٥٩فسها في الطبخ لا يعجبني أيضا.ون .١
 يدمن) في الطبخ لا يعجبتٍ أيضا( من الجلية). ونفسها( التعبتَ لصد أعلبىا الرواية في
 بو الدشبو يطيق في ىذا التعبتَ. و قبية من نفس اثنتُ بتُ كشابهات ىناك أن عرفك أن
 أن المبتَ الإندونيس  القاموس في لأنو. لزذوف الدشبو أن مع ،"نفس" وىو فقط
                                  
 ٗٓٔ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٜٗ
 ٖٛ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر ال السعداوي، نو  ٜ٘
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 لأن .بشر أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء) الرموز( الأمثال فه  الدمنية الاستعارة
 رائحة كشتم وعندما. الغذائية للؤعاصتَ وليس الأنفاس لالتقاط عادة كستخدم العواصف
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا .النفس كيلة كستخدم لا الطعام،
  
 ٦٩عيني إلى الناحية الأخرى.حركت  .١
(إلى  يتٍ إلى الناحية الأخرى). من الجليةفي الرواية أعلبىا لصد التعبتَ (حركت ع
"، مع أن الدشبو حركت عينيوىو " فقط يطيق الدشبو بوفي ىذا التعبتَ الناحية الأخرى) 
) الرموز( الأمثال‌المبتَ أن الاستعارة الدمنية فه  الإندونيس  لزذوف. لأنو في القاموس
 إلى ينظر أن يريد لا لأنو حركت عيتٍ أن بشر. يقال أو كأفراد كعيش لا التي الأشياء
 ش ء أي أو القلامة لرم  رم  كيلة استخدام يتم ما وعادة إليو التحدث يتم شخص
 الاستعارة الدمنية. يسلى ما وىذا .بعيدا النظر من بدلا آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
  ٕٗ...، ص : امرأة عند نقطة الصفر نوال السعداوي،   ٜٙ
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  المكنية في رواية "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداويجدول أشكال و معنى الإستعارة 
المكنية في رواية امرأة  لفظ الاستعارة الرقم شكل
 عند نقطة الصفر لنوال السعداوي
 معنى
 
   
   
   
   
   
   
   
يية
لأص
ة ا
مني
 الد
ارة
ستع
الإ
 
 
مصراع  باب كبتَ يفتح ويغيق ثم يفتح  ٔ
 )ٛويغيق. ( ص : 
يشبو الفم البشري إلى الباب لأن  
كلبهما يدمن أن يفتح ويغيق، لأنو 
عند استخدام الفم ليتحدث يدمن 
 أن يفتح ويغيق ثم يشبو الباب.
سمتُ ثاقب عليق ثابت، لايرمش لذا  ٕ
 . جفن، ولا تهتز في وجهها عضية
 )ٜ( ص : 
يشبو العتُ البشرية بسمتُ لأن نفس 
ثابت. الش ء يدمن أن ثاقب عليق 
لأنو عندما يحدق الأنسان بعلق ولا 
يتحرك أو يغلض، فيلمن القول أن 
 النظرة كشبو الثاقب و الثابت.
 السمتُ ثاقب عليق ثابت بارد. ٖ
 )ٜ(ص : 
يشبو صوت شخص ما بسمتُ لأن 
ىناك اىتزاز بنفس القدر عند القيام 
بذلك. إذا لم نتلمن من التحدث، 
سيمون ىناك طفيف عندما نريد 
 التحدث.
وقد كأتي إلينا من كل الجهات ىواء يدلؤ  ٗ
 )ٓٔ(ص :  الأذن.
 لأنو الذواء في ما شخص صوت يشبو
 الذواء في كلبهما يتحرك أن يدمن
 يبدو نتحدث عندما. آذاننا حتى
 .الذواء يشبو صوكنا وكأن
 .ضغط الذواء يدفعتٍ من بطن الأرض ٘
 )ٚٔ(ص : 
 ضغط مع الإنسان حولة كتساوى
 سحق يستطيعان لأنهلا الذواء
 ليقتال، قوكنا استخدمنا إذا. الجسم
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 ضغط وكذلك الجسم يسحق فقد
 .نسقط ولمننا نستَ عندما الذواء
نية
لدم
رة ا
تعا
لاس
ا
 
يية
لأص
ا
 
 
 حجر قذف بو في بحر متلبطم. ٙ
 )ٚٔ(ص : 
 في يغوص بحجر البشرية الحولة كشبو
 ضد قوكنا كانت إذا. الدفتوح البحر
 حجر مثل كمون أن فيلمن إرادكنا
 .الدفتوح البحر في يغرق
لم يمن الضوء يصل إلى عينيها أبدا. حتى  ٚ
في الأيام الدشرقة، وفي عز سطوع 
 الشلس، لم يمن الضوء يصل إليها.
 )ٛٔ(ص : 
 ييلس لأنو بالضوء الإنسان يد يشبو
 ما، شخص عيون الدساواة قدم عيى
 عيى الضوء يض ء عندما أنو بدعتٌ
 الأكثر يمون ما عادة فإنو الأرض،
 كمون التي الشلس لأشعة كعرًضا
 العتُ
 بدصباحتُ، الشخص عيون كشبيو يتم )ٜٔ(ص :  لا يصل إليهلا الضوء. ٛ
 فإنو أعيننا، فتح يتم عندما لأنو
 عييو، يعلل الذي الدصباح يشبو
 .بسوت سوف أعيننا، كغيق وعندما
 
 
 كشبو في مشيتها البطة الدزقلة.فتماد  ٜ
 )ٕٗ(ص : 
 الدزقلة بطةال الإنسان جسم يشبو
 فعند سميًنا، الشخص كان إذا لأنو
 لأنو الشبع بطة مثل سيمون الدش 
 اليلتُ إلى التلايل طريق عن يتلايل
 .واليسار
أستعيد رائحة القش في أنف ، وأستعيد  ٓٔ
  ميلس أصابعو فوق جسدي.
 دغدغة دغدغة يستخدم ما عادة
 ووظيفة الأنف من بدلا ً الجسم
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 .بالرائحة للئحساس الأنف )ٕٚ(ص : 
يية
لأص
ة ا
مني
 الد
ارة
ستع
الا
 
 
ثم أن الرجل لا يعيبو إلا جيبو يا سيدنا  ٔٔ
 )ٜٖ. (ص : الشيخ
 يديك لا عندما فارغة يبةح إنها يقال
 ثم ، الإطلبق عيى مالا ً ما شخص
 .فارغة يبةح إنو يُقال
آلاف العيون بسر أمام  في كل لحظة، بسر  ٕٔ
 )٘ٗ. (ص : دون أن كر اني
 من المثتَ أن ىو عتُ ألف معتٌ ثم
 أن يدمن لداذا. إلينا ينظرون الناس
 عتُ. ألف يقال
 أو قطعو أثاث أكركها حيث  كمون. ٖٔ
 )ٜٗ(ص : 
بالقطع  الشخص جسد كشبيو يدمن
 بلب الشخص كان إذا لأنو الأثاث
 صيًبا الجسم فسيمون بالفعل، حياة
قطع  مثل الحركة عيى قادر وغتَ
 أثاث.
قطعو من الخشب، أو جورب من القطن،  ٗٔ
 )ٗ٘(ص :  أو فردة حذاء.
 بالقطع الشخص جسد كشبيو يدمن
 حياة بلب الشخص كان إذا لأنو
 وغتَ صيًبا الجسم فسيمون بالفعل،
 قطع. مثل الحركة عيى قادر
 
 
 بيضاء حريرية. فوق جسدي ٘ٔ
 )ٓٙ(ص : 
 بيضاء حريريةبال القلر ضوء يشبو
 الييل في بيضاء حريرية عندما لأنو
 .الأبيض مثل يتوىج
كرش  كشبو في السبب ىو ىذا )ٕٙ. (ص : رائحة الداء الراكد ٙٔ
 كتورم عندما لأنوالراكد  بالداء الانسان
 كمون الدىون أو كرش الانسان
 .الراكد الداء مثل لزتوياتها
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نية
لدم
رة ا
تعا
لاس
ا
 
يية
لأص
ا
 
 
 .ولا ىواء بارد يدمن أن يقرصتٍ ٚٔ
 )ٙٙ(ص:  
لذلك، الرياح كتساوي مع الأسنان. 
لأنو يعض انها الأسنان ليست 
 الرياح.
 .عن طعام  مزقت الستار عن عيتٍ ٛٔ
 )ٕٚ(ص : 
ييلس لأنو بالضوء الإنسان يد يشبو
 ما، شخص عيون الدساواة قدم عيى
 عيى الضوء يض ء عندما أنو بدعتٌ
 الأكثر يمون ما عادة فإنو الأرض،
 كمون التي الشلس لأشعة كعرًضا
 .العتُ
 .ولو طرف حاد كنصل سمتُ ٜٔ
 )ٚٚ(ص : 
 بسمتُ الشخص كيلات كشبيو يتم
 كيلات مع نتحدث عندما لأنو
 شخص قيب كؤذي أن يدمن كؤذي
 استخدمت ما إذا سمتُ مثل ما
 .ما شخص كؤذي أن يدمن
أمواج كضرب الشاطئ في مد وجزر، يجعل  ٕٓ
 ليلاء زبدا ورغوة كأنما يغي .
 )ٚٚ(ص : 
 يتم عندما لأنو بدوجة الفرد رأس يشبو
 فإنو ، الييل طوال رأسو برريك
 في كستلر موجة بدثابة سيمون
 .الحركة
وأكاد أحس ميلسها فوق وجه  لزحا  ٕٔ
 )ٛٚكالبصقة. (ص : باردا  
 بالبصقة الشخص كيلات كشبيو يتم
 كؤذي كيلات مع بردثنا إذا لأنو
 ما شخص قيب كؤذي أن يدمن
 عند للبشمئزاز مثتَ بصقة وكذلك
 شخًصا كؤذي أن يدمن استخدامو
 .ما
 لأنو بالجييد الشخص كشبيو يدمنأن أحتفظ بهدوئ  وبرودي. أن أستَ  ٕٕ
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 مثل سيمون بهدوء يتحرك عندما )ٗٓٔبخظوة قوية ثابتة لا كتعثر. (ص : 
 بارد موقف لديو يمون أو البارد الثيج
 .ما شخص مع
   
ة ال
مني
 الد
ارة
ستع
الا
ت
عية
ب
 
 
 .ونفسها في الطبخ لا يعجبتٍ أيضا ٔ
 )ٖٛ(ص : 
 لالتقاط عادة كستخدم العواصف
. الغذائية للؤعاصتَ وليس الأنفاس
 لا الطعام، رائحة كشتم وعندما
 .لنفسا كيلة كستخدم
 حركت عيتٍ إلى الناحية الأخرى. ٕ
 )ٕٗ(ص : 
 أن يريد لا لأنو حركت عيتٍ أن يقال
 إليو التحدث يتم شخص إلى ينظر
 رم  كيلة استخدام يتم ما وعادة
 بدلا آخر ش ء أي أو القلامة لرم 
 .بعيدا النظر من
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 البحثنتائج  . أ
 نوالل "الصفر نقطة عند مرأة"ا رواية في الاستعارة الدمنية بحثية تحييلالنابذة من ال
 :التالية الاستنتاجات عيى الحصول يدمن السعداوي،
ن من الاستعارة الاستعارة الدمنية ويوجدبها شملببحث  في ىذا الالباحثة  وجدت .ٔ
 ٕ٘وجدت الاستعارة الدمنية الأصيية و الاستعارة الدمنية التبعية.  الدمنية منهلا
 الاستعارة الدمنية التبيعة. ٖالاستعارة الدمنية الأصيية و  ٕٔ الاستعارة الدمنية. و
 عن الدعتٌ الدوجودة في جدول.وجدت الباحثة  .ٕ
 الإقتراحات  . ب
 بالأدب الدتعيقة والدعرفة البصتَة إضافة الدستحسن من القراء،/  ليباحثتُ بالنسبة
 عييها الحصول تم التي النظرية كطبيق أو كطبيق عيى قادرة كمون أن ويُتوقع خاص، بشمل
 كستند لا عييها الحصول تم التي البيانات أن أي الوصفية، النوعية البحوث إجراء خلبل من
 .أرقام إلى
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 المراجع
 المراجع العربية  . أ
إإن سريننس  و ىندرونتو، "عيم بلبغة : كشبو في لسطوطة شره في بيان المجاز والتشبيو 
مارس، ( جاكركا الجنوبية، في الأزىار إندونيسيا سيسية  العيوم الإنسانيةوالمناية"، 
 .)مٕٚٔٓ
 
 ، (القاىرة: مطبعة الددني، لرهول السنة).أسرار البلبغةالجاجتٌ، عبد القادر. 
 
 م.ٜ٘ٚٔا﵀دودة.  زد . كتابامرأة عند نقطة الصفرالسعداوي، نوال. 
 
لنيل  كمليي  بحث . الاستعارة التصريحية و الدمنية في شعر امرئ القيسالعتُ، نينيس فتح. 
) غتَ منشورة.شعبة اليغة العربية وأدبها كيية الأداب. جامعة muH.Sالجامعة ( الدرجة
 م.ٕ٘ٔٓسونن أمبيل الإسلبمية الحمومية سورابايا. 
 
، (بتَوت: دار المتب العيلية، عيوم البلبغة البيان والدعاني والبديعالدراغ ، مصطف . 
 م).ٖٜٜٔ
 
تَوت لبنان : دار المتب ب(في الدعاني والبيان والبديع،  .جواىر البلبغة .أحمد ،الذاشم 
 ، لرهول السنة).العيلية
 
 لنيل الدرجة كمليي  بحث  .الدائدة سورة في الدمنية و التصريحية الاستعارة .إسم ، ستقامة إ
 جامع سونان .الآداب كيية ابهأد و العربية اليغة شعبة غتَ منشورة. )muH.Sالجامعة (
 .م ٕ٘ٔٓ .سورابايا الحمومية الإسلبم أمبيل
 
 .م)ٕٛٔٓ( باكستان "،لرية القسم العربيثناء عائشة خان و سيلى شاىدة، "
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، (لبنان: طرابيس، عيوم البلبغة البديع والبيان والدعانيديب، لزلد احمد قاسم ولز  الدين. 
 م).ٖٕٓٓ
 
 .مٜٜٜٔسورابايا : الذداية،  .البلبغة الواضحة .عي  الجارم  ومصطفى آمتُ
 
، (القاىرة: جميع عيم البيان دراسة بريييية لدسائل البيانالفتاح.  فيود، الدكتور بسيوني عبد
 م).ٕٓٔٓحقوق الطبع لزفوظة ليناس، 
 
لنيل  كمليي  بحث . الميلبني لنجيب جاكركا عذراء رواية في وفوائدىا الاستعارة .عزة، نافعة
جامع  .الآداب كيية ابهأد و العربية اليغة شعبة غتَ منشورة. )muH.Sالجامعة ( الدرجة
 م. ٜٕٔٓ .سورابايا الحمومية الإسلبم أمبيل سونان
 
جاوة الغربية: مؤسسة نبتو بتَكيوي كيبون جوافة، . الجوىر الدمنون .رابط ىشيل  ،يس
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